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这些都是 C 或 C++的支配领域；GO 语言灵活，内置类
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运算态处理函数的流程图见图 2，若输入是运算图 1 主流程图
图 2 运算态流程图
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为 字 母 ， 则 识 别 完 成 ， 并 且 也 查 找 关 键 字
clang_key_map 字典，若不存在，则错误处理；若为






















其第 1 列为行号；第 2 列为列号；第 3 列为该词
法单元的类型：关键字为 0，整数为 1，浮点数为 2，字
符串为 3，标识符为 4，字符为 5，运算符为 6，预处理
命令为 7。
5. 结语
本文用 GO 语言设计并实现了 C 语言的词法分
析器，利用 GO 语言内置的字典数据类型实现了查找
表，使得程序更为简单。同时，本系统教学上可让学生
参考、做实验，以及做二次开发。
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图 3 数字态流程图
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